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Slika 2.  Udeleženke druge generacije šole za presejalce leta 
2007/2008 so se usposabljale pod vodstvom učiteljice 
Gwen Ross iz Kanade (druga vrsta, prva z desne), Janje 
Zalar, univ. dipl. biol., z Onkološkega inštituta (druga vrsta, 
druga z leve), in pomočnice pri učenju Julije Blatnik, univ. 
dipl. biol., z Medicinske fakultete (prva z leve, sedi).
Slika 1.  Udeleženci prve generacije šole za presejalce leta 2006 z 
učiteljico Brendo Smith iz Kanade in učiteljico Janjo Zalar, 
univ. dipl. biol., z Onkološkega inštituta (obe stojita).
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Slika 3. Udeleženke letošnjega izobraževanja za presejalce z vodjo 
šole dr. Ano Pogačnik, dr. med., predavateljico prof. dr. 
Marjetko Vrščaj Uršič, dr. med., in Janjo Zalar, univ. dipl. 
biol.
